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 ABSTRACT  
 
This study aims to analyze the effect of the quality of auditors, profitability, firm size, 
operational complexity and application of IFRS to audit delay on manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI). In this study the measured 
delay in submitting financial statements based on corporate financial reporting to 
Bapepam. This study uses a sample of 62 manufacturing companies listed on the 
Stock Exchange in 2012, 2013 and 2014 are taken using a purposive sampling 
method. Data is collected secondary data that is in the form of financial statements 
audited obtained through IDX database Financial Report and website www.idx.co.id. 
Data analysis method used is analysis of descriptive statistics testing and analysis of 
hypothesis testing with logistic regression. The results showed that the quality of 
auditor, operational complexity and application of IFRS effect significantly on audit 
delay, while profitability and firm size no significant effect on audit delay. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas auditor, profitabilitas, 
ukuran perusahaan,  kompleksitas operasi dan penerapan IFRS terhadap audit delay 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam 
penelitian ini keterlambatan penyampaian laporan keuangan diukur berdasarkan 
tanggal pelaporan keuangan perusahaan ke Bapepam. Sampel dari penelitian ini 
sebanyak 62 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI  tahun 2011, 2012 dan 
2014 yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang 
dikumpulkan merupakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan perusahaan 
yang sudah diaudit yang diperoleh melalui IDX database Financial Report dan situs 
www.idx.co.id. Metode analisa data yang digunakan yaitu analisa pengujian statistik 
deskriptif dan analisa pengujian hipotesis dengan regresi logistik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kualitas auditor, kompleksitas operasi dan penerapan IFRS 
berpengaruh signifikan terhadap audit delay, sedangkan profitabilitas dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  
 
Kata kunci: kualitas auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, kompleksitas operasi 
dan penerapan IFRS serta audit delay. 
 
 
 
 
 
 
 
